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ദേശീയതലത്തില്‍വിത്തുമത്സ്യബാങ്കുകള്‍വരുന്നു 
 
ീ ഺച്ച഻: ുേശ഼യതലത്ത഻ല് വ഻ത്തഽമത്സ്യ ബഺങ്കഽ ള് (ബ്ബാഡ് ബഺങ്ക്) സ്ഥഺപ഻ക്കഽന്നത഻ന് ു ബ്ര 
സമഽബ്േമത്സ്യ ഗുവഷണ സ്ഥഺപനത്ത഻ന് (സ഻.എം.എഫ്.ആര്‍.ഐ.) ു ബ്ര സര്‍ക്കഺര്‍ ഑മ്പത് 
ു ഺട഻ രാപ അനഽവേ഻ച്ചു. ുമഺേ, വറ്റ എന്ന഼  ടല്മ഼നഽ ളുീട വ഻ത്തഽമത്സ്യ ബഺങ്കഽ ള് 
സ്ഥഺപ഻ക്കഽന്നത഻നഽം അനഽബന്ധ ബ്പവര്‍ത്തനള്‍ള്ക്കഽമഺാമ സഺമ്പത്ത഻  സഹഺയം.  
 
ബ്പജനനത്ത഻ന് പഺ മഺയ മത്സ്യള്‍ളുീട ുശഖരമഺാമ വ഻ത്തഽമത്സ്യ ബഺങ്ക്.  
 ടല്മ഼നഽ ളുീട  ിഷ഻ ജന ഼യമഺക്കഽന്നത഻നഺയ഻ സ഻.എം.എഫ്.ആര്‍.ഐ. സമര്‍പ഻ച്ച 
വ഻ത്തഽത്പഺേന വ഻ സന പദ്ധത഻ക്ക് ു ബ്ര  ഺര്‍ഷ഻  മബ്ലഺലയത്ത഻നഽ  ഼ഴ഻ലഽള 
മിഗസംരക്ഷണ, ക്ഷ഼രവ഻ സന, ഫ഻ഷറ഼സ് വ ഽപഺാമ അംഗ഼ ഺരം നല് ഻യത്. 
  
സ഻.എം.എഫ്.ആര്‍.ഐയഽീട മണ്ഡപം, വ഻ഴ഻ഞ്ഞം ഗുവഷണ ു ബ്രള്‍ള഻ലഺാമ 
മഺതിമത്സ്യബഺങ്ക് സ്ഥഺപ഻ക്കഽന്നത്.  ാടഺീത, പദ്ധത഻യഽീട ഭഺഗമഺയ഻ ബ്പഺുേശ഻  
വ഻ത്തഽത്പഺേന ു ബ്രള്‍ള് എലലഺ ത഼രുേശ സംസ്ഥഺനള്‍ള഻ലഽം സ്ഥഺപ഻ക്കഽം. 
വ഻ത്തഽത്പഺേനത്ത഻ന് ആവശയമഺയ എലലഺ സംവ഻ധഺനള്‍ളും ഉള്ീക്കഺളുന്നതഺാമ 
വ഻ത്തഽമത്സ്യ ബഺങ്ക്. 
 
ഗഽണന഻ലവഺരമഽള മത്സ്യവ഻ത്തഽ ളുീട േൗര്‍ലഭയം സമഽബ്േ ിഷ഻ വയഺപനത്ത഻ന് 
തടസ്സമഺ ഽന്ന സഺഹചരയത്ത഻ലഺാമ പഽത഻യ വ഻ത്തഽത്പഺേന സംവ഻ധഺനം രഺജയത്ത് 
ന഻ലവ഻ല് വരഽന്നത്.  ാട്മത്സ്യ  ിഷ഻ക്ക് ഏീറ അനഽുയഺജയമഺയ ുമഺേ, വറ്റ മ഼ന് 
 ഽഞ്ഞഽള്‍ള് എലലഺ സംസ്ഥഺനള്‍ള഻ലാം ആവശയമഺയ ുതഺത഻ല് ലഭയമഺക്കഽ യഺാമ പഽത഻യ 
പദ്ധത഻ ീ ഺണ്ട് ലക്ഷയമ഻ടഽന്നീതന്ന് സ഻.എം.എഫ്.ആര്‍.ഐ. ഡയറക്ടര്‍ ുഡഺ. എ. 
ുഗഺപഺല ിഷ്ണന് അറ഻യ഻ച്ചു. ഈ സംവ഻ധഺനം വരഽന്നുതഺീട, ിഷ഻യ഻റക്കഺന് പഺ മഺയ 
10 മ഻ലയണ് വറ്റ മ഼ന് ഽഞ്ഞഽള്‍ളും 3 മ഻ലയണ് ുമഺേ മ഼ന് ഽഞ്ഞഽള്‍ളും 
ഉത്പഺേ഻പ഻ക്കഺനഺ ഽം. ഇവയഽീട  ാടഽമത്സ്യ ിഷ഻ ഇുതഺീട വന്ുതഺത഻ല് വയഺപ഻ക്കഺന് 
ഇത് സഹഺയ഻ക്കഽീമന്ന് അുേഹം പറഞ്ഞഽ. 
 
സ഻.എം.എഫ്.ആര്‍.ഐയഽീട മണ്ഡപം ഗുവഷണ ു ബ്രീത്ത  ാടഽമത്സ്യ ിഷ഻യഽീട ുനഺഡല് 
ഹബ്ബഺക്ക഻ മഺറ്റുന്ന തരത്ത഻ലഺാമ പദ്ധത഻. രഺജയത്ത഻ന്ീറ എലലഺ  ിഷ഻ക്ക് ആവശയമഺയ 
മ഼ന് ഽഞ്ഞഽള്‍ീള ഇവ഻ീട ന഻ന്ന് വ഻തരണത്ത഻ന് തയ്യഺറഺക്കഽം. ബ്പഺുേശ഻  
മ഼ന്വ഻ത്തഽത്പഺേന ു ബ്രള്‍ള഻ലാീടയഺാമ വ഻തരണം നടത്തഽ . രഺജയീത്ത  ാടഽമത്സ്യ 
 ിഷ഻യഽീട ുനഺഡല് ു ബ്രമഺയ഻ മണ്ഡപം മഺറഽന്നത്  ാടഽമത്സ്യ ിഷ഻ രംഗത്ത് 
ു രളത്ത഻ന് മ഻ ച്ച സഺധയത നല് ഽം. ന഻ലവ഻ല് ആയ഻രത്ത഻ലധ഻ ം  ാടഽമത്സ്യ ിഷ഻ 
സംരംഭള്‍ള് ഇലയന് സമഽബ്േത഼രള്‍ള഻ല് നടന്നഽവരഽന്നഽണ്ട്. 
 
 ടല഻ീല  ാടഽമത്സ്യ ിഷ഻ വയവസ്ഥഺപ഻തമഺക്കഽന്നത഻ന് ുേശ഼യ സമഽബ്േ ിഷ഻ നയത്ത഻ന്ീറ 
 രട് രാപം സ഻.എം.എഫ്.ആര്‍.ഐ. തയ്യഺറഺക്ക഻ വര഻ യഺാമ. വ഻വ഻ധ സംസ്ഥഺനള്‍ള഻ീല 
ഫ഻ഷറ഼സ് വ ഽപുമഺയ഻ ആശയവ഻ന഻മയം നടത്ത഻യഺാമ  രട് തയ്യഺറഺക്കഽന്നത്. 
 ാടഽമത്സ്യ ിഷ഻ രംഗത്ത് വന്ുതഺത഻ല് ന഻ുക്ഷപള്‍ള് വരഽന്നത഻ന് സമബ്ഗമഺയ സമഽബ്േ ിഷ഻ 
നയം ആവശയമഺാമ. 
 
